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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD MED GARN I 
TRONDHEIMSFJORDEN I 1988. 
Fiskeridirektøren har 20.20.1988 med hjemmel i § 1. annet ledd 
i Fiskeridepartementets forskrift av 18.12.1987 om regulering av 
fisket etter sild i Trondheimsfjorden, fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
I et område i Trondheimsfjorden avgrenset i vest av en linje 
mellom Frøsetskjær lykt og Røberg lykt kan en fiske sild med garn 
til konsum. 
Fisket åpnes 20.10.1988 kl 1400. 
§ 2 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til 
Feitsildfiskernes Salgslag, Trondheim. Søkeren må stå på blad A 
eller B i fiskermanntallet og benytte fiskeriregistrert fartøy. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra Feitsildfiskernes Salgslag 
gi tillatelse til oppmaling for hele eller deler av fangsten 
dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan benyttes til 
konsum. 
§ 4 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til pgr. 53 i lov om 
saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31 . desember 
1988. 
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